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Razie, Lai Kwan
jagoan UPM
Serdang: Pemain hoki kebangsaan,Mu-
hammadRazieAbdulJ1ahimdanperenang
wanitakebangsaan,ChuiLaiKwanmuncul
Olahragawandan OlahragawatiUniversiti
PutraMalaysia(UPM)padamajlisAnugerah
Sukanuniversitiitu, semalam.
Kedua-duatletmasing-masingmembawa
pulangpialairingandanwangtunaiRMl,SOO
yangdisampaikanTimbalanNaib Canselor,
HalEhwalPelajardanAlumniUPM,Profesor
Dr MohammadShatarSabran.
MuhammadRaziedipilih berdasarkan
pencapaian cemerlangnya membantu
skuadhoki lelaki UPM memenangipingat
emas KejohananMajlis Sukan Universiti
Malaysia(MASUM)2012di Universiti Ma-
laysiaSarawak(UNIMAS)sertamembantu
skuad hoki kebangsaanmeraih gangsa
pada kejohanan Trofi Cabaran Asia di
Doha,Qatarpadatahun yangsarna.
Lai Kwan, 22,pula dipilih berdasarkan
pencapaiancemerlangnyameraih 13 pi-
ngat emas pada kejohanan MASUM. Pe-
lajar jurusan Sains Dan Teknologi Ma-
kanan itu turut membantuskuadrenang
kebangsaanmemenangitiga pingatemas
dan satu perak pada kejohanan Sukan
Universiti Asean (AUG) di Laos tahun la-
la - BERNAMA
